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RESUMO: Durante a década de cinqüenta, as Semanas Brasileiras de Debates Científicos
representaram um importante evento, que reunia estudantes de medicina de todo o Brasil, para
apresentar e discutir trabalhos de pesquisa realizados como atividade extra-curricular de inicia-
ção científica. Este texto recorda o congresso organizado pelo Centro Acadêmico Rocha Lima,
em Ribeirão Preto, no ano de 1959, do qual participaram alguns estudantes que estão hoje entre
pesquisadores brasileiros de nomeada.
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os demais órgãos. Como Ronan e eu, havia vários ou-
tros estudantes trabalhando de modo voluntário na-
quele e em outros departamentos da Faculdade. Alí,
no Departamento de Histologia e Embriologia, hoje
substituído pelo Departamento de Morfologia, esta-
vam João Antônio Vozza, estudante do quinto ano, Luiz
Gonzaga Olivério e Omar Amaro, da minha turma, e
Fábio Leite Vichi, da turma seguinte a nossa. Em ou-
tros departamentos, estavam: Renato Pinto Gonçal-
ves, Pilton Felix Pereira, Pedro Daniel Penha Filho e
Gottfried Köberle no Departamento de Patologia; José
Antunes Rodrigues no Departamento de Fisiologia e
João Garcia Leme no Departamento de Farmacolo-
gia, Ivan Fiore de Carvalho e Aldo Focesi Junior no
Departamento de Bioquímica. Eu desconhecia as Se-
manas Brasileiras de Debates Científicos ou SBDC
e, durante aquele ano, não ouvira nenhum comentário
sobre elas.
As Semanas Brasileiras de Debates Científi-
cos foram congressos, organizados pelos estudantes
de medicina brasileiros, que atingiram o apogeu du-
rante a década de cinqüenta. Nesses eventos, reuni-
am-se os estudantes interessados na iniciação cientí-
fica, que trabalhavam sob orientação docente em suas
faculdades de origem, e neles apresentavam o produ-
to de sua atividade extracurricular.
Durante o ano de 1957, comecei a trabalhar
com o Professor Walter August Hadler, no Departa-
mento de Histologia e Embriologia da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. Estava no segundo ano
do curso médico e participei de um projeto do Profes-
sor Hadler, no qual já colaborava o meu colega de
turma, Ronan José Vieira. Era uma fase em que ainda
se procurava entender a interrelação de órgãos e, na-
quele projeto, buscava-se esclarecer o papel funcio-
nal do baço, observando os efeitos de sua ablação sobre
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Nas férias de 57/58, Renato e Pilton procura-
ram-me (como talvez tenham feito com os demais)
para dizer que havia chegado ao Centro Acadêmico
uma correspondência, informando sobre a realização
da XI SBDC, na última semana de janeiro de 58, no
Recife e conclamando todos à participação. Não ha-
via tempo a perder, era preciso preparar o trabalho a
ser apresentado e levantar os recursos para a via-
gem. Ronan estava fora, em férias junto à família, na
zona rural, em Alfenas, no Estado de Minas. Falei com
o Professor Hadler sobre a nossa participação e pre-
paramos os resultados disponíveis do projeto do baço,
desenvolvido em ratos, e apresentei, em nome do gru-
po de trabalho, o tema “Relação entre o baço e a
hipófise”. A delegação de Ribeirão Preto tinha o Vozza,
Renato, Pilton, Olivério e eu. Soube, nessa época, que
Vozza era veterano das SBDC e o único que tinha
experiência desses congressos, pois participara, no ano
anterior, da X SBDC, em Porto Alegre. Partimos para
São Paulo às vésperas do início do congresso, sem as
passagens para o trecho São Paulo a Recife, portan-
to, sem garantia de que a viagem seria realizada. Era
preciso cavar o patrocínio, mediante alguns contatos
a serem feitos. Graças ao pai de Vozza, conseguimos
o patrocínio de uma associação de representantes
comerciais da época, se bem me lembro, a ARCESP.
Tomamos um avião da Real Companhia Aérea, pela
meia-noite daquele dia, com destino ao Rio de Janei-
ro, lá chegando por volta de uma e meia da manhã.
Ficamos no Aeroporto Santos Dumont até por volta
das sete horas, quando partiu um vôo do Lloyd Aéreo
Brasileiro com destino ao Recife e escalas em Vitó-
ria, Vitória da Conquista, Salvador e Maceió. Chega-
mos ao destino já noite, uma vez que o piloto do vôo se
perdeu no Vale do Rio Jequitinhonha e não era capaz
de localizar a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.
Foi uma viagem inesquecível. O congresso foi uma
novidade para o estudante neófito, mas o trabalho foi
apresentado e muitos contatos foram feitos com dele-
gações de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador,
Porto Alegre e de outras cidades. Foi possível conhe-
cer o que se fazia em outras faculdades, quais os te-
mas que mais atraíam os investigadores de outras uni-
versidades. Essas reminiscências, ao lado dos aspec-
tos pitorescos, são feitas para mostrar como os estu-
dantes de Ribeirão Preto iniciaram uma participação
significativa naqueles eventos. Em outubro de 58, rea-
lizou-se a XII SBDC, no Rio de Janeiro, e a nossa
delegação voltou a comparecer, trazendo de lá a in-
cumbência de organizar a XIII SBDC, a de 1959.
Ela foi organizada com todo o apoio do Centro
Acadêmico Rocha Lima (CARL) e foi um verdadeiro
sucesso.
Revendo alguns arquivos pessoais, deparei, há
alguns meses, com uma cópia do programa do con-
gresso (Figura 1), esquecida entre outros documen-
tos, e observei, que se passaram quarenta anos da-
quele trabalho coletivo, que envolveu muito mais do
que um pequeno grupo de estudantes, que um dia de-
cidiu preparar-se, em pouco mais de duas semanas,
para representar a Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto em um congresso científico nacional de es-
tudantes de medicina.
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto era
recente e portadora de mensagens inovadoras no en-
sino médico, pregava a dedicação integral do docente
das áreas básicas e clínicas ao binômio ensino e pes-
quisa, dava grande ênfase ao estudo do desenvolvi-
Figura 1 – Frontispício do programa da XIII Semana Brasileira de
Debates Científicas, realizada de 30 de agosto a 6 de setembro de
1959, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pelo
Departamento Científico do Centro Acadêmico Rocha Lima.
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mento psicológico humano, como parte da formação
geral do médico, ao estudo da Bioestatística e sua uti-
lização para o estudo de problemas biológicos, havia a
acesa controvérsia sobre a doença de Chagas, que ia
no auge, e todos estávamos imbuídos da concepção
universitária pregada por Zeferino Vaz. Portanto, não
foi surpresa a mobilização coletiva no Centro Acadê-
mico para a organização do Congresso.
No ano de 1959, a Universidade de São Paulo
completava 25 anos de sua fundação e o Centro Aca-
dêmico Rocha Lima relembrou aquele Ano Jubilar na
primeira página do programa, homenageando a Ar-
mando de Salles Oliveira, Governador do Estado em
1934 e Fundador da USP.
A Diretoria do CARL, no biênio 1958-59, tinha
Geraldo Ferreira Vianna como Presidente e Abdo Si-
mão como Vice-Presidente. A Secretaria tinha José
Romero Teruel e Antônio Duarte Nogueira; a Tesou-
raria tinha Tatsuto Kimachi e Paulo de Tarso Franco
Furtado. Havia, ainda, os Diretores dos diversos seto-
res que compunham o CARL: Luiz Hermínio Dal Porto
(Associação Atlética Acadêmica “Rocha Lima”),
Pedro Augusto de Azevedo Marques (Liga Brasileira
de Combate à Moléstia de Chagas), Elesbão Barboza
de Paula (Departamento Científico), João Carlos
Sajovic Forastieri (Departamento Cultural), Clovis Si-
mão (Departamento de Assistência e Previdência),
Fábio Leite Vichi (Departamento Social), Maria do
Carmo Tabosa Veríssimo (Departamento Feminino),
José Mário de Angeli (Departamento de Publicações),
Bertolino Bruno de Almeida (Departamento de Far-
mácia), José Júlio de Azevedo Tedesco (Departamento
de Publicidade), Antônio Domingos Barillari (Curso
‘Rocha Lima”), Jarbas Leite Nogueira ( jornal “O
Esteto”) e Frederico Navarro da Cruz Filho (“Show”
Medicina).
Elesbão Barboza de Paula foi o Presidente da
Comissão Organizadora da XIII SBDC, e o Secretaria-
do era composto por Clovis Simão, Gilberto Antônio
Bellini e Zenshi Heshiki. A Comissão de Finanças fi-
cou a cargo de José Luiz Bortoleto (Diretor) e Luiz
Gonzaga Olivério (Tesoureiro); A Comissão de Diplo-
macia e Recepção, com Jorge Eduardo Raposo de
Medeiros (Diretor), Tereza Nakano e Francisco Dáfnis
da Costa; A Comissão Social, com Fábio Leite Vichi
(Diretor) e Álvaro Garcia Ribeiro, Edgard Pereira do
Prado e Jurandy Santos; A Comissão de Publicidade,
com José Alberto Mello de Oliveira (Diretor), Ronan
José Vieira, Alexandre Aguiar, Nelson de Souza e
Kaneo Ishimoto. A Comissão Organizadora contou
com a assessoria de um Conselho Consultivo com-
posto pelo Dr. Antônio Sesso e Dr. João Antônio Vozza,
ambos experientes semanistas, sendo o segundo nos-
so companheiro na SBDC do Recife e na do Rio, em
1958, ano de sua graduação.
No levantamento dos recursos financeiros para
a realização do congresso, a comissão buscou apoio
dentro e fora de Ribeirão Preto. Merece menção es-
pecial o apoio financeiro do Sr. Cândido Fontoura, en-
tão Presidente do Laboratório Fontoura, que recebeu
toda a Comissão na sede da Rua Caetano Pinto, em
São Paulo, compreendeu a importância do evento e
foi o Patrono da XII SBDC. Há que se ressaltar, toda-
via, que a comunidade ribeiropretana também partici-
pou pela sua imprensa, pela Prefeitura Municipal, As-
sociação Comercial e Industrial, Centro Médico de Ri-
beirão Preto, Fundação “Sinhá Junqueira”, além de
apoios individuais de políticos, jornalistas, radialistas e
figuras de prestígio, local e de fora. O programa cita
nominalmente o Dr. Mahomed Cozac, o Dr. Geraldo
Corrêa de Carvalho, o Dr. Waldemar Barnsley Pes-
soa, o Dr. Thomaz Alberto Whately, o Sr. Costábile
Romano, o Sr. José Costa, o Sr. Luciano Lepera, o Dr.
Márcio Ribeiro Porto e o Dr. Múcio de Lima Faria.
Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto a
Comissão recebeu todas as facilidades de parte da
Diretoria, pelo Professor Zeferino Vaz, de parte da
Secretaria, na pessoa do Sr. José Bento Faria Ferraz
e de funcionários em geral.
O congresso transcorreu de 30 de agosto a 6
de setembro e o primeiro dia coincidiu com o sétimo
aniversário de fundação do CARL, quando foi reali-
zada uma tarde dançante no “Gimnasium” do CARL,
no “Campus”, comemorativa do aniversário e dedicada
aos congressistas. O dia 31 foi realmente o primeiro
dia do congresso com a apresentação de credenciais
a partir das 8h 30 min, na sede do CARL, à rua Vis-
conde de Inhaúma, 757, em prédio não mais existente
hoje. Às 13 h foi programada uma visita à Faculdade em
Monte Alegre, seguida de uma Sessão Preparatória,
às 15 h, e da Sessão Solene de Abertura (Figura 2), no
Salão Nobre da Associação Comercial, presidida pelo
Dr. José Salvador Julianelli, Presidente de Honra da
SBDC e membro do Conselho Estadual de Educação.
Os dias seguintes foram entremeados de sessões ci-
entíficas, realizadas no “Campus” e no Hospital das
Clínicas, atual Unidade de Emergência. Foram dezes-
sete sessões científicas, nas quais foram apresenta-
dos trabalhos de Anatomia (quatro), Histologia (qua-
tro), Bioquímica (um), Farmacologia (quatro), Fisiolo-
gia (cinco), Parasitologia (um), Microbiologia e Imu-
nologia (um), Anatomia e Fisiologia Patológicas (seis),




(um), Ginecologia e Obste-
trícia (quatro), Otorrinola-
ringologia (quatro), Derma-
tologia (dois), Clínica Mé-
dica (vinte) e Clínica Cirúr-
gica (doze). No dia 2 de se-
tembro, às 20 h, o Profes-
sor Fritz Köberle pronun-
ciou palestra sobre a “Pa-
tologia da Moléstia de Cha-
gas”. A última atividade ofi-
cial foi a Sessão Solene de
Encerramento (Figura 3),
presidida pelo Magnífico
Reitor, Prof.Dr. Gabriel Sil-
vestre Teixeira de Carva-
lho. No dia 6, os congres-
sistas começaram o regres-
so às faculdades de origem.
As Tabelas I a VI
listam as delegações maio-
res, os respectivos mem-
bros e as áreas dos traba-
lhos que apresentaram. A
Tabela VII lista os mem-
bros das delegações meno-
res. Da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto
(Tabela I) participaram dez
alunos, sete dos quais, mais
tarde, integraram o Corpo
Docente e um deles, José
Antunes Rodrigues, foi o
primeiro ex-aluno a ser o
Diretor da Faculdade. Das
demais delegações, desta-
cam-se nomes que ganha-
ram projeção profissional,
universitária ou científica
como Leopoldo de Meis, da
delegação da Faculdade
Nacional de Medicina, hoje
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Tabela IV).
Da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São
Paulo, Walter Colli do Ins-
tituto de Química (Tabela
V), que concorreu recen-
Figura 2 – Mesa que presidiu a Sessão Inaugural da XIII Semana Brasileira de Debates
Científicos, vendo-se da direita para a esquerda o Professor José Moura Gonçalves, Catedrático
de Bioquímica, o Tenente-Coronel Alfredo Condeixa Filho, o Sr. Cândido Fontoura, o Acadêmico
Geraldo Ferreira Vianna, Presidente do CARL, o Professor José Salvador Julianelli, Presidente
de Honra do Congresso, o acadêmico Elesbão Barboza de Paula, Presidente do Congresso, o
Monsenhor João Laureano, o Sr. Luiz Seixas e o Dr. Paulo Gomes Romeo, Superintendente do
Figura 3 – Mesa que presidiu a Sessão de Encerramento da XIII Semana Brasileira de Debates
Científicos, vendo-se da esquerda para a direita o Dr. Paulo Gomes Romeo, Superintendente do
Hospital das Clínicas, o Professor Luiz Marino Bechelli, Catedrático de Dermatologia e Diretor
Substituto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Magnífico Reitor Professor Gabriel
Silvestre Teixeira de Carvalho, o acadêmico Geraldo Ferreira Vianna, Presidente do CARL e o
acadêmico Elesbão Barboza de Paula, Presidente do Congresso.
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Tabela I - Estudantes da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP, que participaram como autores
ou co-autores de trabalhos apresentados na XIII SBDC
CONGRESSISTA ÁREA

















Anatomia e Fisiologia Patológicas
Histologia
Clínica Médica
Tabela IV - Estudantes da Faculdade Nacional de Me-
dicina do Rio de Janeiro, que participaram como autores
ou co-autores de trabalhos apresentados na XIII SBDC
 CONGRESSISTA   ÁREA
Abdon Issa Clínica Médica
Antônio Joaquim da Silva Clínica Cirúrgica
Antônio Paulo Capanema de Souza Ginecologia e Obstetrícia
David Isaac Balassiano Clínica Médica
Edson Saad Clínica Médica
Francisco Morais Clínica Cirúrgica
Francisco Ramos Clínica Cirúrgica
Haroldo Silveira Clínica Médica
Henrique Honigstejn Clínica Médica
Hildete Rangel Ginecologia e Obstetrícia
Horácio A. Pereira Clínica Médica
Joel S. Silva Clínica Médica
Leopoldo de Meis Farmacologia
Carlos José Serapião Anatomia e Fisiologia
                                                             Patológicas
Maria José Gusmão Lôbo Anatomia e Fisiologia
                                                             Patológicas
Moisé Afiune Clínica Cirúrgica
Nabih Salum Clínica Médica
Tabela V - Estudantes da Escola de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro, que participaram como autores ou
co-autores de trabalhos apresentados na XIII SBDC
 CONGRESSISTA   ÁREA
Carlos Guitman Dermatologia
David Michalevicz Dermatologia
Edson Dias Teixeira Clínica Cirúrgica
Fernando Fraga Anatomia e Fisiologia
                                                          Patológicas
Haroldo Siqueira Barros Anatomia e Fisiologia
                                                          Patológicas
Helmem Navarro Clínica Cirúrgica
Mário Jorge Rosa de Noronha Clínica Cirúrgica
Miguel Iuchtiman Anatomia
Ney Duque Estrada Clínica Cirúrgica
Paulo Sérgio Vieira de Brito Ginecologia e Obstetrícia
Sérgio Ferreira dos Santos Clínica Cirúrgica
Waldo da Fontoura Cordovil Clínica Médica
Tabela III - Estudantes da Faculdade de Medicina da
Universidade da Bahia, que participaram como autores
ou co-autores de trabalhos apresentados na XIII SBDC
   CONGRESSISTA ÁREA
Acyr Cunha Clínica Cirúrgica
Adroaldo Rodrigues Neiva Clínica Médica
Antônio Carlos Nogueira Brito Histologia
Carlos Alberto Widmar Microbiologia e Imunologia
Coriolano Caldas S. Mota Clínica Médica
Fernando K. da Silva Coelho Clínica Médica
Jorge Viana Anatomia
Moisés Teles de Jesus Clínica Médica
Ubaldo Porto Dantas Clínica Médica
Tabela II - Estudantes da Faculdade de Medicina de
Sorocaba, que participaram como autores ou co-autores
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temente ao cargo de Reitor da USP. Outros, que
conheço da minha área de atuação, a Patologia,
como Carlos José Serapião (Tabela IV) dedicado à
patologia pediátrica (Tabela IV) e Raul Negrão
Fleury (Tabela II) à da patologia da lepra.
Da revisão do programa do congresso, a aná-
lise retrospectiva revela-nos a importância da atua-
ção da coletividade estudantil nesses eventos de
cunho científico, como forma de encorajar e criar o
foro de exposição das atividades de iniciação cien-
tífica. As SBDC foram, de fato, uma escola de di-
vulgação da atividade extracurricular científica dos
estudantes de medicina e o caldo de onde surgiu
uma geração de universitários que pode se orgulhar
de haver correspondido aos ensinamentos recebi-
dos de seus mestres.
Recebido para publicação em 17/07/99 Aprovado para publicação em 14/09/99
Tabela VII - Estudantes de delegações menores, de diversas Faculdades de Medicina brasileiras, participantes como
autores ou co-autores de trabalhos apresentados na XIII SBDC
   FACULDADE  CONGRESSISTA                                 ÁREA
Faculdade Fluminense de Medicina Meltíades Gonçalves da Silva Clínica Médica
Prescila Oliveira Pinheiro Clínica Médica
Faculdade de  Medicina de Juiz de Fora Kalim Hallack Clínica Médica
Marcelo Paulo Parasitologia Médica
Faculdade de Medicina de Porto Alegre Gilberto Tubino da Silva Ginecologia e Obstetrícia
José Carlos Carpilovsky Neurologia
José Citrin Farmacologia
Faculdade de Medicina da Universidade da Paraíba Malaquias Batista Higiene e Medicina Preventiva
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Antônio G. de Freitas Neto Clínica Cirúrgica
José Luiz Itiberê Clínica Cirúrgica
Sérgio Brenner Clínica Cirúrgica
Walter Colli Bioquímica
Faculdade de Medicina de Uberaba Edison Reis Lopes Anatomia e Fisiologia Patológicas
Tabela VI - Estudantes da Faculdade de Medicina da
Universidade do Recife, que participaram como autores ou
co-autores de trabalhos apresentados na XIII SBDC
 CONGRESSISTA   ÁREA
Antônio Vitoriano Barbosa Anatomia e Fisiologia Patológicas
Edson Xavier Anatomia
Fernando José Costa Aguiar Fisiologia
Luis Gonzaga Acioli Farmacologia
Milton S. L. Santos Otorrinolaringologia
Othon Coelho Bastos Psiquiatria
Paulo Gustavo Galvão Fisiologia
Riberto Machado Neves Pinto Fisiologia
Roberto M. Neves Pinto Otorrinolaringologia
Vital Lira Anatomia e Fisiologia Patológicas
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ABSTRACT: During the fifties the “Semanas Brasileiras de Debates Científicos” were
important events that assembled undergraduate students in Medicine coming together from all
around Brazil to report and discuss the results of their scientific initiation research work done out
of the curricular graduate studies. This paper evokes the congress organized in Ribeirão Preto
(São Paulo State, Brazil) during 1959 by the Centro Acadêmico ‘Rocha Lima’, the local representative
association of students in Medicine and where participate some of the current days more
prominents brazilian scientists.
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